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笔谈:高考改革应该如何推进?
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建立专门程序, 破格录取。0 [ 1]
近年来, 我曾提出过, /高考改革的目标, 是
建立统考为主、能力测试、多元评价、分类招生的
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高考改革规划既要有理想和目标, 也要讲实现
目标的条件和策略。要实现 /分类考试、综合评












进行; 专科院校 (或专业) 招生考试由自治区招生
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高考改革规划需要更实事求是
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  5国家中长期教育改革和发展纲要6 (以下简
















分, 用到的三个关键词, 是 /推进、完善、加强0。
这无疑符合坚持高考、改革高考的总体价值判断。





5纲要6 在 /推进考试招生制度改革0 部分,
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